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Актуальність. Разом з появою комп‘ютерів з‘явилися комп‘ютерні ігри, що зразу ж 
знайшли масу шанувальників. Єдиною цінністю для них є комп‘ютер та усе, що з ним 
пов‘язано. Новизною моєї роботи я вважаю розробку рекомендації батькам у вигляді 
пам‘ятки. Результати даної роботи можуть бути використані батьками з метою 
поглиблення своїх знань у цій сфері.  
Її метою є намітити напрям досліджень, внести деякі корективи в сформоване у науці 
уявлення про взаємодію людини з комп‘ютером у процесі гри. Ми намагалися 
намітити рішення таких завдань: 
• Розглянути психологічну специфіку рольових ігор; 
• Проаналізувати класифікацію ігор; 
• Розглянути динаміку формування ігрової залежності; 
• Виходячи з аналізу теоретичних та практичних (результати опитування) 
аспектів, створити пам‘ятку для батьків. 
Основними ми вважаємо такі твердження: 
• Рольові ігри необхідно відокремлювати від нерольових, оск. вони значно 
різняться по причинам формування залежності.  
• Психологічна класифікація ігор мусить бути основаною на поділі ігор на рольові 
і нерольові.  
• Ухилення від реальності й потреба у прийнятті ролі - може бути підгрунтям для 
виникнення психологічної залежності від ігор. 
